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単量体クラスリンアダプター分子の Golgi-localizing, γ-adaptin ear containing, ARF[ADP 
rybosylation factor] binding protein 2（GGA2）が癌組織で高発現を示し、上皮成長因子受容体の
発現維持に寄与する可能性が示唆された。本研究では、GGA2と協調的に働く Adaptor protein 
complex 1（AP-1）に注目し、乳癌組織での同タンパク質の発現局在様式と臨床病理学的因子との関連
性を解析した。 
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